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POPISI VOJSKE U BJELOVARU (1630. – 1678.)
Sažetak
Autor u radu donosi i djelomično analizira poimenične popise vojnika utvr-
de Bjelovar iz 1630., 1644., 1651., 1660. i 1678. godine, a pronašao ih je u Ze-
maljskom arhivu Štajerske u Grazu. U njima se spominje Bjelovar, i to od 1630. 
godine kao jedna od utvrda Varaždinskoga generalata (Slavonske krajine), od-
nosno kao dio Križevačke natkapetanije. 
Ključne riječi: Bjelovar; 17. stoljeće; Vojna krajina; Varaždinski generalat.
Uvod
Na prostoru Kraljevine Slavonije još je u 16. stoljeću formiran učinkovit obram-
beni sustav koji će se tijekom 17. stoljeća postupno transformirati u najvećoj mjeri u 
zaokružen prostor Slavonske vojne krajine ili Varaždinskoga generalata. Nakon pre-
laska Kaniže (danas: Nagykanizsa) pod osmansku vlast 1600. godine, prostor Varaž-
dinskoga generalata preuzima i dio obrambenih funkcija sjeverno od rijeke Drave.1
Tijekom 17. stoljeća završen je proces izgradnje i modernizacije utvrda Varaž-
dinskoga generalata. Glavne utvrde, s obrambenim i centralitetnim značenjem za 
prostore i sjeverno i južno od rijeke Drave, tijekom 17. stoljeća ubrajale su se u naj-
modernije utvrde habsburškoga obrambenog sustava. Utvrde su fizički i mentalno 
utjecale na demografske, društvene i gospodarske promjene. U većini je utvrda već 
nakon nekoliko desetljeća 17. stoljeća prostor postao premalen, pa se naseljavalo 
izvan njih. Drugim riječima, ako je druga polovica 16. stoljeća označavala proces 
zatvaranja naselja „u jezgru“, tj. koncentraciju svih funkcija unutar utvrde te pre-
puštanje prirodi ranijeg urbanog okoliša, tijekom 17. stoljeća jasno je vidljiv proces 
„izlaska iz jezgre“. On se može raspoznati u procesima transformacije prirode oko-
liša pod utjecajem čovjeka.
1 Slavonska krajina obuhvaćala je područje otprilike između Ivanića i rijeke Drave. Zapovjednici te 
krajine od 1595. su imali sjedište u varaždinskoj utvrdi, pa se ta krajina po „gospodinu generalu va-
raždinskom“ nazivala Varaždinskim generalatom, iako su njezini zapovjednici od druge polovice 17. 
stoljeća sjedili u drugim utvrdama, ponajviše u Koprivnici. Naziv Varaždinski generalat ušao je u 
uporabu u prvoj polovici 17. stoljeća, no u službenoj se uporabi tijekom 17. stoljeća najčešće rabio 
pojam Slavonska krajina.
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Bjelovarska utvrda - Bjelovar
Prema trenutnom stanju istraženosti, moguće je utvrditi kako je prvi pouzdani 
spomen Bjelovara iz 1626. godine.2 Tada je tamo bila utvrda te središte triju voj-
vodstava s plaćenom vojskom. Bjelovar je spadao u Slavonsku krajinu (Varaždinski 
generalat, Vindiška krajina), a unutar nje pod zapovjedništvo Križevačke natkapeta-
nije. Inače se Križevačka natkapetanija 1601. sastojala od glavne utvrde – Križevaca 
– te ostalih utvrda u kojima su trebala biti sjedišta vojvodstava: Topolovca, Cirkve-
ne, Dubrave, Gradeca, Sv. Ivana (Žabna), Toplica (Varaždinskih), Rovišća i Čazme.3
Vrlo detaljan popis vojske u Križevačkoj natkapetaniji napravljen je 1630. g. 
Tada je vojska bila podijeljena na njemačke vojnike, husare i haramije. Njemački 
vojnici bili su smješteni u Križevcima i Čazmi, a husari samo u Križevcima. Ukupni 
broj njemačkih vojnika iznosio je 90, dok je husara bilo 100. Uz to su popisana 394 
haramije. Oni su bili razmješteni u dva vojvodstva u Križevcima i Rovišću, u tri 
vojvodstva u Bjelovaru i Čazmi te u po jednom u Topolovcu, Svibovcu, Sv. Ivanu 
(Žabnom) i Cirkveni. Bilo je ukupno 14 vojvodstava. Haramija je bilo u Gradecu i 
Toplicama (Varaždinskim).4 
Iz ovih se podataka vidi da su haramije, tj. domaći vojnici, bili okupljeni u voj-
vodstva. Za razliku od njemačkih vojnika i husara, haramije su osim u glavnim utvr-
dama bili smješteni i po manjim utvrdama. Vojvodstvom je zapovijedao vojvoda, 
kojega je na tu dužnost imenovao kapetan. Vojvodama je uz plaćene vojnike bio 
podređen i određen broj neplaćenih vojnika. Isto tako vojvoda je mogao angažirati 
zastavnika te jednog ili više desetnika. Haramije su mogli posjedovati zemlju i bili 
su plaćeni za vojnu službu.5
Je li na temelju iznesenih podataka moguće utvrditi starost bjelovarske utvrde? 
U popisu utvrda iz 1601. bjelovarska se utvrda ne spominje6, a kako nisu poznati 
popisi između te godine i 1630., najvjerojatnije je ta utvrda osnovana između tih 
godina, a istovremeno su osnovane i još dvije nove utvrde: Novigrad (Podravski) 
i Svibovec, dok su utvrde Dubrava, Novigrad (Posavski) i Kloštar Ivanić prestale 
postojati.
U Bjelovaru je, prema popisima 1630. – 1678., bilo smješteno 78 haramija ili jedna 
petina svih haramija Križevačke natkapetanije. Treba istaknuti kako ni u jednoj dru-
goj utvrdi ove natkapetanije nije postojala veća koncentracija haramija. Bjelovarski 
su haramije od Unutarnjoaustrijskog dvorskog ratnog vijeća primali mjesečnu plaću 
2 Steiermärkisches Landesarchiv, Graz, Laa. A. Antiquum XIV. – Militaria (dalje: StLA, Militaria), Sch. 
157.
3 StLA, Militaria, Sch. 126.
4 StLA, Militaria, Sch. 162.
5 K. Kaser, Slobodan seljak i vojnik, knj. 1, str. 87-88.
6 StLA, Militaria, Sch. 126, 130.
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od 273 rajnske forinte, što je iznosilo godišnje 3.276 rajnskih forinti i predstavljalo 
nešto više od desetine svih rashoda Križevačke natkapetanije.7
Izdaci za plaće činili su najveći dio izdataka u Slavonskoj krajini. Na saboru u 
Brucku još je 1578. bilo utvrđeno da se plaća u gotovom novcu dobivala samo za 
devet mjeseci, ekvivalent u suknu trebao se isplaćivati za dva mjeseca, a za jedan 
mjesec u provijantu. Karl Kaser utvrdio je da je taj „sistem – barem u početku – 
izlazio u susret krajiškom vojniku, jer se on sa svojom plaćom imao sam odijevati i 
opskrbljivati. Kako se barem do prve polovice 17. stoljeća na području krajine jedva 
moglo proizvoditi živežne namirnice, o višku da se i ne govori, ovaj je sistem za do-
tične imao i prednosti. Staležima je taj sistem pomogao da osjetno smanje troškove 
plaća. Oni su, naime, sukno i provijant zaračunavali po najvišim tržišnim cijenama, 
a kupovali velike količine robe i u povoljnom trenutku po kudikamo povoljnijim 
cijenama.“8
Čini se kako je prvi popis vojske u Bjelovaru bio 1630. jer je tada ujedno izvršen 
i popis sve plaćene vojske u pograničnim utvrdama Slavonske krajine. Iste godine 
proglašeni su i tzv. Statuta Valachorum (s time da ih se u seriji Vindica bečkog ratnog 
arhiva naziva Privilegia & Statuta). Oni su se odnosili na, pretežno u Dugom ratu 
(1593. – 1606.), doseljeno stanovništvo iz Osmanskog Carstva, koje se osobito kon-
centriralo u bjelovarskom kraju, a njegovo je doseljavanje bilo izravno povezano s 
potrebama ovoga prostora u pitanjima obrane od Osmanlija. Godine 1630. započela 
je švedska intervencija, koja je bila jedna od prijelomnih faza Tridesetogodišnjeg 
rata. Položaj Ferdinanda II. Habsburgovca time je bio ugrožen te je on nastojao izbje-
ći moguće nezadovoljstvo graničarskog stanovništva na jugoistoku. On je Vlasima 
1630. podijelio privilegije nastojeći time stabilizirati položaj toga nekoliko desetljeća 
prije doseljenog stanovništva koje je branilo dio granice s Osmanskim Carstvom. Po-
voljan status koji su ti graničari uspjeli izboriti dobivanjem tzv. Statuta Valachorum 
bio je magnet za daljnja doseljavanja novog, pretežno nevlaškog stanovništva, što će 
u bitnome obilježiti temelj današnje slike naseljenosti bjelovarske okolice.
Analizom imena i prezimena moguće je utvrditi vlaško podrijetlo dijela vojnika 
koji su popisani u Bjelovaru između 1630. i 1678. godine. Ukupno je popisano 105 
različitih osobnih imena, a najčešćih je 10 imena: Juraj (Jurač), Jovan, Prodan, Petar, 
Mikula, Ivan, Ilija Vukosav, Radaš(in) i Nikola, no treba istaknuti kako je 41 ime 
(ili 12 posto) imalo osnovicu na „vuk“ (Vukosav, Vukovoje, Vučić, Vučeta itd.), te 
zapravo ona spadaju u najbrojnija. Ukupno je opisano 185 različitih prezimena, a 10 
je najčešćih: Vučković, Radojević, Ivanović, Radovanović, Tokić, Vukosavić, Dobro-
vojević, Kuštrić, Piašinović i Sekulić.
7 StLA, Militaria, Sch. 161, 162, 175, 191, 211, 246, 254.
8 K. Kaser, Slobodan seljak i vojnik, knj. 1, Zagreb, 1997., str. 85.
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Prema sačuvanim popisima iz 1630., 1644., 1651., 1660., 1672. i 1678. godine9, 
vidi se kako su u bjelovarskoj utvrdi kao zapovjednici služila tri časnika (vojvode) 
koja su zapovijedala pojedinim vojvodstvima, što znači da Bjelovar nije imao jednog 
zapovjednika. Vojvode su dobivali mjesečnu plaću od 13 rajnskih forinti. U zapovi-
jedanju su im pomagala tri zastavnika (Fendrich) s mjesečnom plaćom od 4 rajnske 
forinte i 30 krajcara, dok je najniže zapovjedno osoblje predstavljalo devet desetnika 
(Rottmaister) koji su dobivali mjesečno 3 rajnske forinte i 30 krajcara. Najviše je bilo 
običnih vojnika (haramija) – njih 63, i to s mjesečnom plaćom od 3 rajnske forinte. 
Zanimljivo je da je velika većina popisanih vojnika imala narodna imena i prezime-
na. Mali je broj prezimena koja bi se moglo pripisati strancima – npr. Frigän ili Shait, 
što govori o tome kako je bjelovarska utvrda povjerena na upravljanje lokalnom sta-
novništvu koje je za svoju službu bilo plaćeno. Među popisanim vojnicima moguće 
je utvrditi svega nekoliko prezimena koja ukazuju na doseljavanje – npr. Uskok ili 
od Save.
Prema plaći, koja je bila više nego četiri puta veća od one koju su primali obični 
vojnici, izdvajao se časnički kadar što su ga činili vojvode. Oni su imali i ugled u 
društvu te znatan utjecaj, a predstavljali su završni dio terenske zapovjedne časnič-
ke strukture na koji su se kapetani, general i njihovi pretpostavljeni u Unutarnjoa-
ustrijskom dvorskom ratnom vijeću trebali oslanjati. Vojvodsku službu u Bjelovaru 
obnašali su: Juraj (Jurač) Dobrovojević (1630. – 1651.), Radmil Novaković (1630.), 
Gvozdan Uskok (1630.), Janošić (prije 1644.), Dimiter Gvozdanović (1644. – 1661.), 
Blaž Piašinović (1644. – 1661.), Radan Ivaković (1661.), Stjepan Antoličić (1662.), 
Emerich Drukević (1662.)10, Vukovoj Gergovlan (1672.), Grujica Piašinović (1672.), 
Mihal Stokravić (1672.), Juraj Hurgović (1678.), Grgur Saitt (1678.) i Novak Ivanović 
(1678.). Od tih časničkih obitelji u Varaždinskome je generalatu bila vrlo poznata 
obitelj Piašinović (Peašinović). Zanimljivo je da je među haramijama popisan član 
obitelji Rukel, čiji su pripadnici bili gradski suci u Koprivnici i Varaždinu.11 
9 StLA, Militaria, Sch. 161, 162, 175, 191, 211, 246, 254.
10 Kriegsarchiv, Wien, Vindica – protokol, Julius 1662. – fol. 140.
11 L. Dobronić, Koprivnički gradski zapisnici, Podravski zbornik, Koprivnica, 1988., str. 144; Ivan Rukel 
bio je varaždinski sudac 1598. – 1600., 1602. – 1603., 1613. – 1614. Mihael Rukel spominje se kao sudac 
u Varaždinu 1665. – 1667. K. Filić, Varaždinski gradski suci (načelnici), Spomenica varaždinskog muzeja 
1925-1935., Varaždin, 1936., str. 15-18.
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Tablica 1. Broj vojnika u Križevačkoj natkapetaniji 1630. – 1678. godine
Postrojba Haramije Njemački vojnici Husari
Križevci (67) 76 100
Križevci 1. vojvodstvo 33 - -
Križevci 2. vojvodstvo 34 - -
Topolovec 24 - -
Rovišće 1 25 - -
Rovišće 2 24 - -
Bjelovar 1 29 - -
Bjelovar 2 25 - -
Bjelovar 3 24 - -
Svibovec 30 - -
Sv. Ivan 23 - -
Cirkvena 25 - -
Čazma 1. vojv. 23 - -
Čazma 2. vojv. 24 - -
Čazma 3. vojv. 23 - -
Čazma – njem.  - 14 -
Gradec  9 - -
Toplice 19 - -
Ukupno 394 90 100
Izvor: StLA, Militaria, Sch. 162, 175, 191, 211, 254.
Tablica 2. Troškovi vojske u Križevačkoj natkapetaniji 1630. – 1678. 
      (u rajnskim forintama)
Postrojba Mjesečni Godišnji
Kapetan 137 1.644
Njemački vojnici – Križevci 
i Čazma
721 (od 1.644 – 722) 8.652 (od 1.644 – 8.664)
Križevci 1 – haramije 112 r + 30 k 1.350
Križevci 2 – haramije 115 r + 30 k 1.386
Topolovec – haramije 85 1.020
Rovišće 1 – haramije 88 1.056
Rovišće 2 – haramije 85 1.020
Bjelovar 1 – haramije 100 1.200
Bjelovar 2 – haramije  88 1.056
Bjelovar 3 -  haramije  85 1.020
Svibovec – haramije 103 1.236
Sv. Ivan – haramije  82  984
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Postrojba Mjesečni Godišnji
Cirkvena – haramije  88 1.056
Čazma 1 – haramije  82  984
Čazma 2 – haramije  85 1.020
Čazma 3 – haramije  82  984
Gradec – haramije  27 r + 30 k  330
Toplice – haramije  59 r + 30 k  714
Husari 466 5.592
Ukupno – njemački vojnici 721 8.652
Ukupno – haramije 1.368 16.416
Ukupno – husari 466 5.592
Sveukupno 2.555 (od 1.644 – 2.556) 30.660 (od 1.644 – 30.672)
Izvor: StLA, Militaria, Sch. 162, 175, 191, 211, 254.
Tablica 3. Učestalost osobnih imena u Bjelovaru 1630. – 1678. godine 










6 Mihael, Radan, Vujin, Vukovoj(e), Vučić
5 Novak, Radovan, Milovan, Vujić
4 Mirko, Dimiter, Jurko, Miroslav, Radojica, Vujica
3 Gvozdan, Dragola, Dragoslav, Klisura, Mitar, Živko, 
Häränitsch, Smolan, Stephan, Stojan
2 Dobrovoj, Domian, Ibanko, Jurašin, Lazo, Lazar, Marko, Mate, 
Miho, Milen, Milivoj, Milotin, Ognjan, Radul, Ratomir, Savo, 
Tomica, Vuk, Vučeta, Prerad, Milić
1 Andraš, Božo, Colun, Comblen, Dolor, Franes, Friedrich, 
Gregor, Gruin, Gruica, Hrela, Jantol, Laloš, Marijan, Majin, Mi-
lak, Miloš, Milosav, Mirga, Mirgča, Mišlin, Negovan, Obrad, 
Ogman, Paul, Plovak, Radivoj, Radman, Radmil, Radota, Ra-
doje, Šiško, Seinan, Sekula, Stanimir, Stanko, Stojić, Strahinja, 
Velenen, Vukman, Vukota, Vukoje
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7 Ivanović, Radovanović, Tokić, Vukosavić
6 Dobrovojević, Kuštrić, Piašinović, Sekulić
5 Malošević
4 Franešević, Gvozdanović, Kovačević, Lisčić, Marković, 
Nikolić, Popović, Vulić
3 Damjanović, Domianović, Margetić, Nipić, Obradović, 
Ostojić, Radičević, Radmilović, Radosinović, Žifković, Serajč, 
Sergolan, Srelić, Černić, Vukošinović, Vinković, Vukobratović
2 Belovirić, Harambaša, Janičarović, Jelić, Krelić, Lipšić, 
Mijakić, Milošević, Mrzičić, Nofković, Novaković, Pavlečić, 
Preradović, Radalović, Radotić, Šešić, Sečić, Skolić, Stanković, 
Stepić, Stokravić, Vagojević, Vačović, Vlagoić, Voganović, 
Vugičević, Vugčić
1 Komblanović, Debić, Deloški, Dergačić, Dinkolić, 
Dobranović, Dokšić, Dorić, Došić, Dočić, Dragašović, 
Dragičović, Dragosavičević, Frigan, Frneč, Galović, Glavčić, 
Gorozopović, Graganer, Gravalić, Grundić, Gruštarić, 
Gugolović, Gugojunić, Gurović, Habojević, Hergović, 
Hercogović, Hergolan, Hermac, Ilončić, Ivačić, Jamedović, 
Jovanović, Ivagović, Ivanović, Kerlić, Kovanić, Krilović, 
Kukulović, Kurčeić, Kuštrić, Lilanić, Lisić, Ludrešanić, 
Lukinović, Lukić, Lotanović, Lišić, Malović, Mihalović, 
Mičić, Milašević, Mosić, Murković, Nisić, Obradačević, od 
Save, Ognjanović, Pavlović, Petković, Petrović, Piesović, 
Plavičić, Pokreač, Preković, Prodanović, Rebić, Radianić, 
Radolić, Radolović, Radosavić, Radušinović, Rajolić, Ratotić, 
Ravilović, Rajaković, Raić, Roić, Rukall, Schagougra, Sefić, 
Sever, Shait, Šaudarić, Sladoić, Sladojević, Smolanović, Soraić, 
Stojanović, Stričević, Striz, Tolnić, Toskić, Turčić, Vaganović, 
Vlagović, Uskok, Vukičević, Vaničić, Vajčetić, Vučković, 
Vogojnović, Volujić, Vojević, Vojčetić, Vrmačić, Vujanović, 
Vuić, Vujičić, Vujičković, Vukotić, Vukoslalović, Vukošilović, 
Vukosinović, Vuković, Vučić, Vučićević, Vučkošinović, 
Vujuć, Vujnović
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Tablica 5. Poimenični popisi vojnika u utvrdi Bjelovar 1630., 1644., 1651., 1660. i   








1630. Belouar Jurätsch Dobrouoyeuitsch Haramije Woyuoda 13 R
1630. Belouar Haramije 6 R 2 Plätze
1630. Belouar Wukhouoye Khouatscheuitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1630. Belouar Haramije 3 R 1 Platz
1630. Belouar Rädän Radouanouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Obradt Michalouitsch Haramije 3 R 
1630. Belouar Schisskho Gurouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Prodänn Seculitsch Haramije 3 R 
1630. Belouar Stohoyä Jouanouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Frannes Pauletschitsch Haramije 3 R 
1630. Belouar Mirkho Radoyauitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Jouann Sheschitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Velennen Pokhreätsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Wuin Listschitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Khlissura Khussritsch Haramije 3 R
1630. Belouar Ogmann Osstoytsch Haramije 3 R
1630. Belouar Millen Stokhrauitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Illia Listschitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Stephann Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Osstoya Striz Haramije 3 R
1630. Belouar Rädmän Scollitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Wukhosau Tschernitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Radossin Rädoyäuitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Wuiza Hremaz Haramije 3 R
1630. Belouar Strahina Rayakouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Jureckh Dobrouoyeuitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Rädän Radolouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Wukhosau Radoyauitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Radmül Nouakhouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1630. Belouar Haramije 9 R 3 Plätze
1630. Belouar Smolan Wuitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
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1630. Belouar Mathe Nicolitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Radotta Rädosauitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Mirkho Pedtkhouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Häränitsch Vlagouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Radouoye Smolanouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Radul Radottitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Juro Luottanouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Juray Marcouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Wukhouoy Obradouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Jännthol Frigän Haramije 3 R
1630. Belouar Peter Scollitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Wutschitsch Khusstritsch Haramije 3 R
1630. Belouar Osstoya Steppitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Jouann Rädoyeuitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Dräcula Khrülouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Radossin Domianouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Jouann Stoyanouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Wuin Petrouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Stoytsch Stritscheouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Osstoya Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Guoßdann Vßgockh Haramije Woyuoda 13 R
1630. Belouar Haramije 9 R 3 Plätze
1630. Belouar Wuin Raditscheuitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1630. Belouar Ognian Harambascha Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Comblen Tokhitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Wuschitsch Wukhasinouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Jouann Wukhosauitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Rädolän Milloscheuitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Wukhoue Hörgolän Haramije 3 R
1630. Belouar Wukh Tockhitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Friedrich Seuer Haramije 3 R
1630. Belouar Wukhosau Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Mikho Präkhouitsch Haramije 3 R
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1630. Belouar Wutschitsch Khouatscheuitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Juriza od Saue Haramije 3 R
1630. Belouar Wuiza Poppouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Mirosäw Miakhitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1630. Belouar Schiffkho Radouänouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Peter Wukhosauitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Domiann Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Marco Poppouitsch Haramije 3 R
1630. Belouar Illia Weitchetitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Jurätsch Dobrouoyeuitsch Haramije Woyuoda 13 R
1644. Belouar Haramije 6 R 2 Plätze
1644. Belouar Wukhouoy Sergolan Haramije Fendrich 4 R 30 k
1644. Belouar Haramije 3 R 1 Plätz
1644. Belouar Radossin Radianitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Prodan Rukall Haramije 3 R
1644. Belouar Iban Srelitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Prodan Sakhulitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Iban Wagoyeuitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Laszr Pauletschitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Blauscha Radoyäuitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Nouakh Sephitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Pether Bellouirouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Wuin Listschitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Khlissura Khussritsch Haramije 3 R
1644. Belouar Ognan Osstoytsch Haramije 3 R
1644. Belouar Millen Stokhrauitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Rathomier Damianouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Wuitsch Lipschitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Illia Radolitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Milliuoy Schiffkouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Wukhosau Tschernitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Prodän Radmilouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Prodän Mälloscheuitsch Haramije 3 R
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1644. Belouar Millouan Raiolitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Mikula Radouanouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Negouan Margetisch Haramije 3 R
1644. Belouar Mikhola Radoyäuitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Bläsch Piaschinowitsch Haramije Woyuoda 13 R
1644. Belouar Haramije 9 R 3 Plätze
1644. Belouar Radan Ibanouitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1644. Belouar Matthe Nicolitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Pether Wulitsch Haramije 3 R 
1644. Belouar Millowan 
Wukhobra-
touitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Häränitsch Wlagouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Dragossau Preradouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Radul Rattottitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Radoua Poppouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Juray Markhouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Wukhouoy Obradouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Stankho Kurcsheitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Peter Skholitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Illia Khusstritsch Haramije 3 R
1644. Belouar Ostoya Steppitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Jouan Radoyeuitesch Haramije 3 R
1644. Belouar Ilia Ibanouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Radossin Domianouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Gruiza Wukhosauitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Michael Winkhouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Iban Milossouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Osstoya Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Dimitter Guoszdanouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1644. Belouar Haramije 9 R 3 Plätze
1644. Belouar Wuin Raditscheuitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1644. Belouar Pether Wukhosauitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Mikhola Tokhitsch Haramije 3 R
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1644. Belouar Jouan Wukhosauitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Mikho Radosinouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Smolan Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Mikhula Janitchärouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Wukh Tokhitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Paull Wrmatschitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Myrkho Nipitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Ibankho Wutschitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Wutschitsch Kouatscheuitcsh Haramije 3 R
1644. Belouar Wukhotta Fränescheuitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Wuicza Nipitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Iban Comblanouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1644. Belouar Schiffkho Radouanouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Iuan Tolnitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Laszr Radosinouitsch Haramije 3 R
1644. Belouar Stoyan Mirssitschitch Haramije 3 R
1644. Belouar Radouan Jelitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Juratsch Dobrouoyeuitsch Haramije Woyuoda 13 R
1651. Belouar Haramije 6 R 2 Plätze
1651. Belouar Wukouoy Sergolan Haramije Fendrich 4 R 30 k
1651. Belouar Haramije 3 R 1 Plätz
1651. Belouar Mikula Radouanouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Mirgtscha Wuitschkouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Prodan Krelitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Prodan Srelitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Mikula Guoßdanouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Juratsch Franescheuitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Marian Plauischitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Nouakh Setschitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Peter Bellouirouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Gruin Lipschitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Khlissura Khustritsch Haramije 3 R
1651. Belouar Jouan Wukhouitsch Haramije 3 R
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1651. Belouar Prerad Roytsch Haramije 3 R
1651. Belouar Rathomier Damianouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Radosin Listschitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Radouan Srelitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Milliuoy Schiffkouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Wukosau Tschernitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Prodan Rauiloutsch Haramije 3 R
1651. Belouar Prodan Radmilouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Prodan Malloscheuitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Ilia Nicolitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Stephann Radoyeuitesch Haramije 3 R
1651. Belouar Jouan Margetisch Haramije 3 R
1651. Belouar Nikola Radoyauitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Bläsch Piaschinouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1651. Belouar Haramije 9 R 3 Plätze
1651. Belouar Radan Ibanouitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1651. Belouar Jouan Milascheuitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Petter Krelitsch Haramije 3 R 
1651. Belouar Milowan
Wukhobra-
touitsch Haramije 3 R 
1651. Belouar Häränitsch Wlagoitsch Haramije 3 R 
1651. Belouar Dragosau Preradouitsch Haramije 3 R 
1651. Belouar Wugman Wugschitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Wugman Seratsch Haramije 3 R
1651. Belouar Mikula Seraytsch Haramije 3 R
1651. Belouar Wukhowoy Obradouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Jurko Deloschky Haramije 3 R
1651. Belouar Jouan Piaschinoutisch Haramije 3 R
1651. Belouar Illia Khustritsch Haramije 3 R
1651. Belouar Millouan Stankouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Mikula Radotitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Jurey Markouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Radossin Damianouitsch Haramije 3 R
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1651. Belouar Szwuicza Wukhosauitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Mihel Winkhouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Joban Dergatschitsh Haramije 3 R
1651. Belouar Osttoya Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Dimitter Guoßdanouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1651. Belouar Haramije 9 R 3 Plätze
1651. Belouar Wuin Raditscheuitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1651. Belouar Milosch Petrouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Mikula Tokitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Jouan Wukhasinouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Iban
Wutschkoschi-
nouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Smolan Wutschkouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Mikula Janitcharouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Wuitsch Tokhitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Prodan Wuyuitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Mirko Nisitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Ibanko Wuitschitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Wutschitsch Kouatscheuitcsh Haramije 3 R
1651. Belouar Wutschetta Franescheuitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Thomiza Nipitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Mirosau Miakhitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1651. Belouar Schiffkho Radouanouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Iban Woluitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Laso Radosinouitsch Haramije 3 R
1651. Belouar Stoyan Mirssitschitch Haramije 3 R
1651. Belouar Radouan Jelitsch Haramije 3 R
1660. Belouar Radan Ibanouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1660. Wellouar Haramije 6 R 2 Plätze
1660. Wellouar Wukhouoy Sergullann Haramije Fendrich 4 R 30 k
1660. Wellouar Haramije 3 R 1 Plätz
1660. Wellouar Thomasch Lukhitch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Mirga Wiutschkhouitsch Haramije 3 R
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1660. Wellouar Prodan Kerlitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Prodan Sekhulitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Sekhula Paulouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Illia Soritsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Jouan Grauallitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Miläikh Sessitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Radouan Wukhosilouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Wuikhossau Gorzopouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Dragulla Popouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Jouan Murkhouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Seinan Schagougra Haramije 3 R
1660. Wellouar Guoßdan Wuianouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Radasin Lüschitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Ostoya Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Petar Ognanouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Colun Schiffkouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Prodan Radmillouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Juratsch Mallossouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Illia Nikholitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Radasin Wullitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Plouackh Wukhoßinouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Prodan Wuynouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Bläsch Piaschinouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1660. Wellouar Haramije 9 R 3 Plätze
1660. Wellouar Mihael Dobranoitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1660. Wellouar Wukhoss Mallouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Dobrouoy Wugitscheuitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Miloßau Bukhobratouitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Thomasch Prodanouitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Wugman Wugsitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Juratsch Skhollitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Mikhulla Seraytsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Wuitsch Woganouitsch Haramije 3 R 
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1660. Wellouar Iban Turtschitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Mitter Piassinouitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Juratsch Kustritsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Millouan Stankhouitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Jouan Sladoitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Jurey Markhouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Juriza Ilontschitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Mihael Lukhinouitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Mihall Winkhouitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Juray Nofkhouitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Wuitsch Ostoyitsch Haramije 3 R 
1660. Wellouar Dimitter Guoßdanouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1660. Wellouar Haramije 9 R
1660. Wellouar Radoyza Wutschkhouitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1660. Wellouar Proradt Raytsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Michkulla Tokhitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Millothin Ybanouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Iuan Wutschkhouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Domian Wukhosauitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Wuitsch Wukhossauitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Iban Toskhitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1660. Wellouar Andräsch Frnetsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Radaiza Jamedouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Jouan Wogoinouitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Wukhossau Mositsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Wutscheta Franescheuitsch Haramije 3 R
1660. Wellouar Thomiza Mietschitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juratsch Hergouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1678. Wellouar Haramije 6 R 2 Plätz
1678. Wellouar Mischlin
Obrädäts-
cheuitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1678. Wellouar Haramije 3 R 1 Plätz
1678. Wellouar Dragosau Watshouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
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cheuitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Ninkho Wukhosallouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Millitsch Nouäckhouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Jouan Lillanitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Wukhosau Doritsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Vuckhman Juanouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Radan Sessitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nicola Dobrouoyeuitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1678. Wellouar Jouan Herzogouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nikhola Debitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juratsch Watshouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Peter Graganger Haramije 3 R
1678. Wellouar Guoßdan Domianouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Marco Vuillitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Dolor Doschitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nicola Piesouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1678. Wellouar Dobrouoy Radouanouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Boso
Dragosauts-
cheuitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juratsch Mallosouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juraschin Margotitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Wuckh Vuillitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nouakh Vukhosinouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Laso Lisitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Gregor Shait Haramije Woyuoda 13 R
1678. Wellouar Haramije 9 R 3 Plätze
1678. Wellouar Mihal Dobrouoyeuitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1678. Wellouar Haramije 3 R 1 Plätz
1678. Wellouar Vukhosau Mallosouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1678. Wellouar Saba Wugitscheuitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Pettera Iuanouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Mirosau Harambascha Haramije 3 R
1678. Wellouar Lallosch Ybaitschitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
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1678. Wellouar Nicola Sekholitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nicola Soraytsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Jouan Vaganouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Jurkho Grunditsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Radoiza Piaschinouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Mitar Grustariz Haramije 3 R
1678. Wellouar Peter Sladoyeuitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Blasch Gallouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juraschin Drägäschouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1678. Wellouar Juriza Glautschitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Radiuoy Khouanitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Vukhosau Vukhitscheuitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Miter Nofkhouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Illia Dragitschouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nouakh Iuanouitsch Haramije Woyuoda 13 R
1678. Wellouar Haramije 9 R 3 Plätze
1678. Wellouar Sauo Dinkholitsch Haramije Fendrich 4 R 30 k
1678. Wellouar Haramije 3 R 1 Plätz
1678. Wellouar Diniter Khukhulouitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1678. Wellouar Michel Doksitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juratsch Wukhoditsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Stephan Woyeuitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nicola Gugolouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juratsch Dotschitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1678. Wellouar Jurckho Shaudaritsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Radoyza Gugoyunitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Jouan Wagoyouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Mayin Woytschetitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Mirosau Radallouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Stanimir Ludräschanitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Hrela Wanitschitsch Haramije Rottmaister 3 R 30 k
1678. Wellouar Dragola Juagouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Nouakh Haboyeuitsch Haramije 3 R
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1678. Wellouar Radosch Raduschinouitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Millota Räbitsch Haramije 3 R
1678. Wellouar Juratsch Radallouitsch Haramije 3 R
Izvor: Steiermärkisches Landesarchiv, Graz, Laa. A. Antiquum XIV. – Militaria, Sch. 161, 162, 175, 191, 
211, 246, 254)
Soldier List in Bjelovar (1630–1678) 
Summary
The author presents and partly analyses individual lists of soldiers having fought at 
the Bjelovar fort in 1630, 1644, 1651, 1660 and 1678, which lists he had discovered at the Sty-
ria State Archives in Graz, Austria. In them, Bjelovar was mentioned from 1630, as one of 
the forts in the Varaždin Military Frontier (the Slavonia Border), or as a part of the Križevci 
Military District.
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